






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































各スタッフ 協調 （５、５） （５、０）
裏切り （０、５） （₁₀、₁₀）
注． ナッシュ均衡は２つあるが、利得の小さい（５、５）で均衡
し、大きい（₁₀、₁₀）へは移行できない状態である。
注
１
。
こ
の
ゲ
ー
ム
は
い
わ
ゆ
る
囚
人
の
ジ
レ
ン
マ
・
ゲ
ー
ム
で
あ
る
。
囚
人
の
ジ
レ
ン
マ
・
ゲ
ー
ム
で
は
支
配
戦
略
均
衡
が
存
在
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
純
粋
戦
略
ナ
ッ
シ
ュ
均
衡
と
一
致
し
て
い
る
。こ
こ
で
は（
邪
道
の
誹そし
り
を
免
れ
な
い
が
）、囚
人
の
ジ
レ
ン
マ
・
ゲ
ー
ム
の
混
合
戦
略
ナ
ッ
シ
ュ
均
衡
を
考
え
て
み
る
。
　
鈴
木
（
Ｓ
）
は
確
率q
で
「
黙
秘
」
を
、
確
率
（１
－
q
）
で
「
自
白
」
を
選
択
し
、
吉
田
（
Ｙ
）
は
確
率p
で
「
黙
秘
」
を
、
確
率
（１
－
p
）
で
「
自
白
」
を
選
択
す
る
と
し
よ
う
。
　
鈴
木
が
純
粋
戦
略
「
黙
秘
」
を
す
る
と
き
の
期
待
利
得
は
、 
E
S （
黙
秘
）＝
q（
－
１
）＋（
１
－
q）（
－
５
）＝
４
q－
５
た
ら
し
ま
す
。
こ
の
ジ
レ
ン
マ
は
組
織
が
崩
壊
へ
と
向
か
う
兆
の
一
つ
で
す
。
あ
〜
〜
〜
ぁ
、
残
念
で
す
ね
え
〜
〜
。
（
九
）
北　星　論　集（経） 　第 ₆₀ 巻　第１号（通巻第 ₇₈ 号）
― 109 ―
　
純
粋
戦
略
「
自
白
」
を
す
る
と
き
の
期
待
利
得
は
、
E
S （
自
白
）＝
q（
０
）＋（
１
－
q）（
－
３
）＝
３
q－
３
と
な
る
。
こ
の
と
き
、０
≦
q≦
１
な
の
で
、
い
か
な
るq
に
つ
い
て
も
純
粋
戦
略
「
自
白
」
を
す
る
こ
と
で
期
待
利
得
は
大
き
く
な
る
（
服
役
期
間
は
短
く
な
る
）。
　
例
え
ば
、q＝
0.5
の
と
き
、E
S
（黙
秘
）＝－
３
、E
S
（自
白
）＝－
1.5
と
な
る
。
　
同
じ
く
、
吉
田
に
つ
い
て
も
、
E
Y （
黙
秘
）＝
p（
－
１
）＋（
１
－
p）（
－
５
）＝
４
p
－
５
E
Y （
自
白
）＝
p（
０
）＋（
１
－
p）（
－
３
）＝
３
p－
３
　
と
な
り
、０
≦
p
≦
１
な
の
で
、
い
か
な
るp
に
つ
い
て
も
純
粋
戦
略
「
自
白
」
を
す
る
こ
と
で
期
待
利
得
は
大
き
く
な
る
。
　
よ
っ
て
、
混
合
戦
略
ナ
ッ
シ
ュ
均
衡
で
も
純
粋
戦
略
（
自
白
、
自
白
）
が
選
ば
れ
る
。
エ 
ド
ガ
ー
・
ア
ラ
ン
・
ポ
ウ
（
丸
谷
才
一
訳
）（
１
８
４
２
）「
マ
リ
ー
・
ロ
ジ
ェ
の
謎
」
『
ポ
ウ
全
集
２
巻
』
東
京
創
元
新
社
、
１
９
６
３
年
、
１
１
９
〜
１
７
３
頁
所
収
。
五 
輪
教
一
・
山
崎
憲
久（
２
０
１
９
）『
街
角
の
数
学
　
数
理
の
お
も
む
き
　
か
た
ち
風
雅
』
日
本
評
論
社
。
江 
戸
川
乱
歩（
１
９
２
３
）「
二
銭
銅
貨
」『
江
戸
川
乱
歩
短
篇
集
』岩
波
文
庫
、２
０
１
７
年
、
５
〜
38
頁
所
収
。
（
株
）
公
募
ガ
イ
ド
社
（
２
０
１
９
）「
そ
の
小
説
に
〝
謎
〞
を
」『
公
募
ガ
イ
ド
』
11
月
号
、
７
〜
25
頁
参
照
。
太 
宰
治
（
１
９
３
５
）「
川
端
康
成
へ
」『
も
の
思
う
葦
』
新
潮
文
庫
、
１
９
９
９
年
、
１
９
４
〜
１
９
７
頁
所
収
。
初
出
は
『
文
学
通
信
』（
１
９
３
５
年
）「
川
端
康
成
へ
―
太
宰
治
の
芥
川
賞
へ
の
執
念
」
彩
図
社
文
芸
部
編
『
文
豪
た
ち
の
悪
口
本
』
彩
図
社
、
２
０
１
９
年
、
14
〜
17
頁
所
収
。
太 
宰
治
（
１
９
４
６
）「
貨
幣
」
マ
イ
ク
・
モ
ラ
ス
キ
ー
編
『
闇
市
』
新
潮
文
庫
、
２
０
１
８
年
、
20
〜
30
頁
所
収
。
太 
宰
治
（
２
０
０
９
）「
春
の
盗
賊
」『
落
語
の
影
響
を
受
け
た
太
宰
治
短
編
集
』
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ブ
レ
イ
ン
、
１
３
９
〜
１
８
３
頁
所
収
。
マ 
ー
ク
・
ト
ウ
ェ
イ
ン
（
堀
川
志
野
舞
訳
）（
２
０
１
７
）「
百
万
ポ
ン
ド
紙
幣
」『
百
万
ポ
ン
ド
紙
幣
』
理
論
社
、
１
４
７
〜
２
０
３
頁
所
収
。
付
記
。
こ
の
作
品
の
内
容
は
フ
ィ
ク
ッ
シ
ョ
ン
で
あ
り
、
筆
者
が
所
属
す
る
組
織
と
は
一
切
関
係
あ
り
ま
せ
ん
。
引
用
・
参
考
文
献
松 
原
望
（
２
０
０
１
）『
ゲ
ー
ム
と
し
て
の
社
会
戦
略
　
計
量
社
会
学
で
何
が
わ
か
る
か
』
丸
善
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
。
武
藤
滋
夫
（
２
０
０
１
）『
ゲ
ー
ム
理
論
入
門
』
日
経
文
庫
。
経済学の小説　　ナッシュ均衡
（
一
〇
）

